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Ö¿éñ†ìú Îéíþ ƒƒƒƒƒµôø»þ ì~ü±ü• ¶ç|ì•
¤íý~ ìÛ~¶þ
1
/ÎŒ†¹ ºýª Æ†ø±ÿ
2
/ ð·ýî ø†ºíþ
3
| Í| |ô¾õë ìÛ†èú: 8/01/48€ …¾ç|§ ðù†üþ: 52/2/68€ ¯ü±½ ìÛ†èú: 22/3/68
ðÛ¼ ¶ý·}î Þ†ìýõ{±ÿ ÷Œ• ¬¶}õ°…– ³ºßþ
¬° Þ†ø¼ ¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ
ìÛ~ìú:…ìñý• ‹ýí†° üßþ …² ìùí}±üò …‹Ï†¬ ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ …¶• …ì† ¨Ç†ø†ÿ ³ºßþ ô ‹©¿õÁ ¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ ìõ›
ð† …ìò º~ó ¶ý·}î ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ º~û …¶•. {ßñõèõÿ´ …ÆçÎ†– ‹©¿õÁ ¶ý·}î Þ†ìýõ{±ÿ ÷Œ• ¬¶}õ°…– ³ºßþ
°ôüß±¬ÿ ìñ†¶ ‹±…ÿ Þ†ø¼ ¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ …¶•@ è¯… ø~Ù …üò ìÇ†èÏú ‹±°¶þ Îéê ‹±ô² ¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ ô {Ïýýò
Ú†‹éý•|ø†ÿ æ²ï ‹±…ÿ Æ±…¤þ ¶ý·}î Þ†ìýõ{±ÿ ÷Œ• ¬¶}õ°…– ³ºßþ ¬° …ü±…ó ìþ|‹†º~.
ì±ô°ÿ ‹± ìÇ†èÏ†–:Îé• …¾éþ ‹·ý†°ÿ …² ¨Ç†ø†ÿ ³ºßþ ¬¶}±¶þ ð†Þ†Öþ ‹ú …ÆçÎ†– ¬° ²ì†ó {¿íýî|âý±ÿ ô
…°{Œ†Æ†– ÂÏýØ ‹ýò …ÎÃ†Š {ýî ì±…ÚŒ• …¶• Þú ¬° ¶ý·}î|ø†ÿ ¬¶}þ ‹ý»}± ‹ú Ÿ»î ìþ|¨õ°¬. ¬èýê …¾éþ ¨Ç†ø†ÿ
¬…°ôüþ ÖÛ~…ó …ÆçÎ†– Þ†Öþ€ ðŒõ¬ Þñ}±ë ô Þî {õ›ùþ ‹ú …ÆçÎ†– ì±‹õÉ ‹ú ‹ýí†° ü† ¬…°ô …¶•@ ‹ñ†‹±…üò ô›õ¬ ¶ý·}î ÷Œ• ô
â³…°½ ¬øþ ¬…¬û ø† …² ìùí}±üò Îõ…ìê Þ†ø¼ ¨Ç†ø† ì¥·õŽ ìþ|â±¬¬ ôèþ ¶ý·}î ¬¶}þ Þ×†ü• æ²ï ‹±…ÿ ý»ãý±ÿ …² …üò
¨Ç†ø† °… ð~…°¬. …² Æ±Öþ ÷†‹• º~û …¶• Þú ¶ý·}î Þ†ìýõ{±ÿ ÷Œ• ¬¶}õ°…– ³ºßþ …ìß†ó Þ†ø¼ ¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ€ ý†ì~ø†
ô ø³üñú ø†ÿ „ó °… ‹ú ìý³…ó ²ü†¬ÿ ¬…°…¶•.
ð}ýœú âý±ÿ:¶ý·}î Þ†ìýõ{±ÿ ÷Œ• ¬¶}õ°…– ³ºßþ °ôüß±¬ÿ ìñ†¶ ‹±…ÿ ¬¶}±¶þ ‹ùñã†ï ‹ú …ÆçÎ†– ‹ýí†° ô ¬…°ô
¬° ²ì†ó {œõü³ ô Þ†ø¼ ¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ …¶•. ‹±…ÿ Æ±…¤þ …üò ¶ý·}î ¬° …ü±…ó {õ›ú ‹ú Ö±…øî Þ±¬ó Ú†‹éý• ø†üþ Ÿõó:
„â†û|Þ±¬ó ³ºß†ó …² ¶õ…‹Ü ¬…°ôüþ ‹ýí†°€ ÷Œ• …è³…ìþ …ÆçÎ†–€ ü†¬„ô°ÿ ô ø»~…°¬øþ ìõ…°¬ ìùî ô {†÷ý±â¯…° ‹± ¬°ì†ó€
¶ý·}î »}ýŒ†ó {¿íýî€ …°{Œ†É ‹† ¶†ü± ¶ý·}î|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ€ …°…üú …ÆçÎ†– „ìõ²ºþ ¬° ìõ°¬ ¬…°ôø†€ ‹ú|Þ†°âý±ÿ
{ßñõèõÿ´ …üñ}±ð• ô Æ±…¤þ ±ô{ßê|ø†ÿ ¬°ì†ðþ âõð†âõó …² …øíý• ²ü†¬ÿ ‹±¨õ°¬…° …¶•.
Þéý~ ô…´û|ø†:…ìñý• ‹ýí†°€ ¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ€ {ßñõèõÿ´ …ÆçÎ†–€ ¶ý·}î Þ†ìýõ{±ÿ ÷Œ• ¬¶}õ°…– ³ºßþ€
¶ý·}î »}ýŒ†ó {¿íýî
1- …¶}†¬ü†° ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ€ â±ôû ì~…°á ³ºßþ€ ¬…ð»ß~û ý±…³ºßþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ºùý~ ‹ù»}þ
2- ì±‹þ â±ôû ì~…°á ³ºßþ€ ¬…ð»ß~û ý±…³ºßþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ Þ†º†ó€ ðõü·ñ~û ì·‰õë )moc.liamg@irehat.sabba:liamE(
3- ¬…ð»œõÿ Þ†°ºñ†¶þ …°º~ ì~…°á ³ºßþ€ ¬…ð»ß~û ý±…³ºßþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó
Ÿßý~û
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ìÛ~ìú 
…ìñý• ‹ýí†° )ytefaS tneitaP( üßþ …² ìùí}±üò …‹Ï†¬ ì±…ÚŒ•
‹ù~…º}þ …¶• ô …² „ó ‹~üùþ|{± …üñßú „¶ý °¶†ð~ó ‹ú ‹ýí†°
ü† Þ·þ Þú ‹ú ¬ðŒ†ë ¶çì}þ …¶•€ ‹† Öé·×ú ì±…ÚŒ•|ø†ÿ
‹ù~…º}þ ìÓ†ü±– ¬…°¬. ]1€2[ ðß}ú Ú†‹ê {õ›ú …üò …¶• Þú
…ìß†ó ôÚõÑ ¨Ç†ø†ÿ ³ºßþ ¬° ø± ²ì†ó ô ìß†ó ô›õ¬ ¬…°¬
ô ý†ì~ „ó …² „¶ý|ø†ÿ ÞõŸà {† ¤õ…¬š Þ»ñ~û ì}×†ô–
…¶•. ìõ¶·ú ³ºßþ „ì±üß† )enicideM fo etutitsnI( ¬°
â³…°½ ¶†ë 7991 ¨õ¬ …Îçï ìþ|Þñ~ ¶†èý†ðú ‹ýò 44 {† 89
ø³…° „ì±üß†üþ ›†ó ¨õ¬ °… ‹ú Îé• ¨Ç†ø†ÿ ³ºßþ Ú†‹ê
ý»ãý±ÿ …² ¬¶• ìþ ¬øñ~ Þú ¤}þ …üò ðõÑ ì±å …² ì±å ô
ìý± ð†ºþ …² {¿†¬Ö†–€ ¶±Æ†ó ·}†ó ô …ü~² ‹ý»}± …¶•.
ÆŒÜ ìÇ†èÏ†– …ðœ†ï º~û€ …² ø± ø³…° ôü³ü• ‹ýí†°¶}†ðþ€ 56
ìõ°¬ ‹ú Îé• Îõ…°Å ¬…°ôüþ€ 06 ìõ°¬ ‹ú Îé•
Î×õð•|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ€ 15 ìõ°¬ ‹ú Îé• Îõ…°Å …Ú~…ì†–
›±…¤þ ô 51 ìõ°¬ ‹ú Îé• ¶ÛõÉ ‹ýí†° …² {©• ìþ|‹†º~.
øí¡ñýò ÖÛÈ 06 ¬°¾~ ‹ýí†°…ó ¬…°…ÿ ‹ýí†°ÿ ì³ìò€
ì±…ÚŒ• ¾¥ý¦ ¬°ü†Ö• ìþ|Þññ~ ô üà ñœî …üò ì±…ÚŒ•|ø†
ðý³ Òý±Â±ô°ÿ ô ¤}þ ¨Ç±ð†á …¶•.]4-2[
¬° …ü±…ó ºß†ü• ‹ýí†°…ó °ô ‹ú …Ö³…ü¼ ‹õ¬û ô ¨Ç†ø†ÿ
³ºßþ üßþ …² Îí~û {±üò ¬æüê „ó …¶•.]5[ ¬° ìÇ†èÏ†–
ì©}éØ ¬° …ü±…ó Ú¿õ° ³ºßþ ô ¤}þ Ú¿õ° ìñœ± ‹ú Öõ–
â³…°½ º~û …¶•.]01-5[ ¨Œ±ÿ ¬° ¶†ë 3831 ð»†ó ¬øñ~û
¬û ø³…° ±ôð~û ºß†ü• ð†ºþ …² Ú¿õ° ³ºßþ …°›†Ñ º~û ‹ú
ðË†ï ³ºßþ ô ³ºßþ Ú†ðõðþ ¬° Þ»õ° …¶•.]11[ ¬°
ìÇ†èÏ†– ì©}éØ ìý³…ó Ú¿õ° …÷Œ†– º~û Þ†¬° ¬°ì†ó …² 24 {†
35 ¬°¾~ ºß†ü•|ø† â³…°½ º~û …¶• ô ¬° ìý†ó ºß†ü†–
ìÇ±§ º~û: 22 {† 44 ¬°¾~ ì±‹õÉ ‹ú Öõ–€ 53 ¬°¾~
Î†°Âú ›†ðŒþ€ 72 ¬°¾~ ¾~ì†– ›·íþ ô 02 ¬°¾~
¨·†°– ì†¬ÿ …¶•. ¬° …ü±…ó€ ‹þ …¤}ý†Æþ ô ‹þ ìŒ†æ{þ
‹Ïñõ…ó º†üÐ {±üò Îéê ¨Ç†ÿ ³ºßþ ìÇ±§ º~û Þú º†ìê
¶ùê …ðã†°ÿ€ ¬°ì†ó ð†ìñ†¶ ô …Ú~…ì†– ²ü± ¤~ …¶}†ð~…°¬
ìþ ‹†º~. ]8-7€31-11[ ‹†ü~ {õ›ú ¬…º• Þú …üò „ì†°ø† ÖÛÈ
ìõ…°¬ ‹±°¶þ º~û …² Æ±üÜ ºß†ü•|ø† …¶• ô …ÆçÎþ ¬°
ìõ°¬ ¨Ç†ø†üþ Þú …² „ó ºß†ü}þ ìÇ±§ ð»~û ô›õ¬ ð~…°¬.
¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ ‹ú Îñõ…ó º†üÐ|{±üò Îé• {ù~ü~Þññ~û
…ìñý• ‹ýí†°€ ¤}þ ¬° …ü±…ó€ ìÇ±§ º~û …¶•.]2€4€11[ ¬°
…ü±…ó ìÇ†èÏ†– ì©}é×þ ¬° ìõ°¬ …èãõÿ {œõü³ ¬…°ô …ðœ†ï
â±Ö}ú Þú ý±…ìõó ì·†êˆ „ó Îí~{† ìõ…°¬ÿ …² ÚŒýê ð†ìñ†¶
‹õ¬ó …èãõÿ {œõü³ …² ðË± {Ï~¬ ¬…°ôø†€ {œõü³ ²ü†¬ ô
{~…¨ç– ¬…°ôüþ â³…°½ º~û …¶•.]71-41[
‹±¨þ ìÇ†èÏ†– ð»†ó ¬…¬û|…ð~ Þú ðýíþ …² ¨Ç†ø†ÿ
¬…°ôüþ ‹ú ¬èýê ÖÛ~…ó …ÆçÎ†– Þ†Öþ ¬° ìõ°¬ ‹ýí†° ü†
¬…°ô °« ìþ|¬ø~.]81[ ‹ñ†‹±…üò ì·}ñ~¶†²ÿ ¬ÚýÜ
±ôð~û|ø† ô ô›õ¬ ¶ý·}î ÷Œ• ô â³…°½ ¬øþ ¬…¬û|ø† …²
ìùî {±üò Îõ…ìê Þ†ø¼ ¨Ç†ø†ÿ ³ºßþ ì¥·õŽ
ìþ|â±¬¬ ]8€01[@ …â±Ÿú Þ†¬° ¬°ì†ó Îí~{†_  ¬° ¶ý·}î
¬¶}þ ð·Œ• ‹ú â³…°½ ¨Ç†ø† …² ›íéú {~…¨ç–
¬…°ôüþ …Ú~…ï ðíþ|Þññ~.]91[ ‹± …¶†¹ ìÇ†èÏú kezirK
¨Ç†ø†ÿ ³ºßþ ¬° ìõ°¬ 8/54 ¬°¾~ ‹ýí†°…ó °« ìþ
¬ø~ Þú …² …üò ìý†ó€ 2/12 ¬°¾~ ¨Ç†ø† ‹·ý†° ›~ÿ
…¶•€ ôèþ 08 ¬°¾~ ¨Ç†ø† øý¡ã†û ¬° ¶ý·}î ¬¶}þ
÷Œ• ô â³…°½ ðíþ ºõ¬.]02[ ¬° …Þ±˜ ‹ýí†°¶}†ó ø†€
±ôð~û|ø†ÿ Þ†Ò¯ÿ ô ¶ý·}î|ø†ÿ ¬¶}þ€ …°{Œ†Æ†– ô
{Œ†¬ë …ÆçÎ†– °… ì©~ô½ ðíõ¬û ô ìñœ± ‹ú â··}ãþ
…ÆçÎ†– º~û …¶• ô …°…üú Þññ~â†ó ì±…ÚŒ• °… ìœŒõ°
ðíõ¬û {† ²ì†ó ²ü†¬ÿ °… ¾±Ù ¤ê ì·†éˆþ ì†ðñ~:
ð†¨õ…ð†üþ ¬¶}õ°…– ô ›†‹ú|›†üþ ¬¶}õ°…– ¬°
±ôð~û|ø†ÿ ‹ýí†°…ó ðí†üñ~. ¶±¬°âíþ|ø†ÿ ð†ºþ …² …üò
…°{Œ†Æ†– ô …ÆçÎ†– ÂÏýØ Î†ìê …¾éþ ‹·ý†°ÿ …²
¨Ç†ø†ÿ ³ºßþ …¶•.]22€12[
…â± ‹©õ…øýî ¤±Öú ³ºßþ øí¡ñ†ó ì¥}±ï ô ìÛ~¹
‹í†ð~ ‹†ü~ ‹~…ðýî Þú Ÿãõðú ì±{ß ¨Ç†ø†ÿ ³ºßþ
ð»õüî.]5[ °ô½|ø†ÿ Ö±…ô…ðþ ¤}þ ¬° ¶ý·}î|ø†ÿ ¬¶}þ
‹±…ÿ ¬¶}±¶þ ‹ú …ìñý• ‹ýí†° ô›õ¬ ¬…°¬ …ì† …¶}×†¬û …²
{ßñõèõÿ´ …ÆçÎ†– ‹Ïñõ…ó °ôüß±¬ÿ ìñ†¶ ‹±…ÿ …°…üú
ì±…ÚŒ•|ø†ÿ …ìò ô Þ†ø¼ ì©†Æ±…– ìõ›õ¬ ¬° Ö±…üñ~ …°…üú
ì±…ÚŒ•€ ‹ú ¨¿õÁ Ö±…üñ~ ¬…°ô ¬°ì†ðþ ‹ú ¤·†Ž ìþ|„ü~ ô
¬° ìý†ó {ßñõèõÿ´|ø†ÿ ìõ›õ¬€ ¶ý·}î Þ†ìýõ{±ÿ ÷Œ•
¬¶}õ°…– ³ºßþ …² ›†üã†øþ ôüµû ‹±…ÿ Þ†ø¼ …üò
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1
¬Þ}± ¤íý~ ìÛ~¶þ ôøíß†°…ó
ì©†Æ±…– ‹±¨õ°¬…° …¶•.] 42€32[ è¯… ø~Ù …üò ìÇ†èÏú
ì±ô°ÿ ‹±°¶þ Îéê ‹±ô² ¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ ô {Ïýýò
Ú†‹éý•|ø†ÿ æ²ï ‹±…ÿ Æ±…¤þ …üò ¶ý·}î ¬° Þ†ø¼
¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ …ü±…ó …¶• Þú ‹† {ßýú ‹± ›·}œõ ¬° ìñ†‹Ð
…ÆçÎ†{þ ì©}éØ …² ›íéú dembuP ,LHANIC ,SSMIH
,DIS ,xedemnarIô ‹† Þéý~ ô…´û|ø†ÿ ¨Ç†ÿ ¬…°ôüþ€
Ú¿õ°€ ð·©ú€ {ßñõèõÿ´ …ÆçÎ†–€ ¶ý·}î Þ†ìýõ{±ÿ
÷Œ• ¬¶}õ°…– ³ºßþ ô ¶ý·}î »}ýŒ†ó {¿íýî …ðœ†ï
â±¬ü~ ô …² „ðœ† Þú ìÇ†èÏ†– …ðœ†ï º~û Îí~{†_  ì±‹õÉ ‹ú
Þ»õ° „ì±üß† …¶•€ Îçôû ‹± …ü±…ó€ ÖÛÈ Þ»õ° „ì±üß† ìõ°¬
‹±°¶þ Ú±…° â±Ö}ú …¶•.
ì±ô°ÿ ‹± ìÇ†èÏ†–
ºýõÑ ¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ
¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ º†üÐ {±üò Îé• {ù~ü~ Þññ~û …ìñý• ‹ýí†°
…¶• ô …² Æ±Öþ …üò ðõÑ ¨Ç†ø†€ ¤õ…¬÷þ …¶• Ú†‹ê ý»ãý±ÿ
Þú ¬° ð}ýœú …¶}×†¬û ð†ìñ†¶ …² ¬…°ô °« ìþ|¬ø~.]2€ 4€ 52[ ‹†
{õ›ú ‹ú ›~ôë 1€ ¬° …ü±…ó 8 ¬°¾~ ìÏ†èœ†– ‹ýí†°¶}†ðþ
ìñœ± ‹ú Îõ…°Å ¬…°ôüþ ìþ|ºõ¬ Þú ‹ý¼ …² Þ»õ° „ì±üß† )4/2
¬°¾~ {† 6/5 ¬°¾~( …¶•. ìÇ†èÏ†– …ðœ†ï º~û ¬° …ü±…ó Îí~{†
‹± °ôÿ {Ï~¬ ¬…°ôø† ô {~…¨ç– ¬…°ôüþ ¬° ð·ª ‹ýíú …¶• ô
ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ì}õ¶È {Ï~…¬ ¬…°ô ¬° ð·ª …ü±…ó ‹ý»}± …²
…¶}†ð~…°¬ ‹õ¬û ô ìý³…ó {~…¨ç– ¬…°ôüþ ðý³ ²ü†¬ …¶•.
›~ôë1: ¨ç|¾ú ìÇ†èÏ†– …ðœ†ï º~û ¬° …ü±…ó ô „ì±üß† ¬° ¨¿õÁ {œõü³ ¬…°ô ô ¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ
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¬° …ü±…ó€ ìÇ†èÏú ì»©¿þ ¬° ìõ°¬ ðõÑ ¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ€
ìý³…ó€ Îéê ô ý†ì~ø†ÿ „ó …ðœ†ï ð»~û …¶• …ì† ¬° Þ»õ°ø†ÿ
{õ¶Ïú ü†Ö}ú …² ›íéú „ì±üß† ìÇ†èÏ†– ì}Ï~¬ÿ ¬° …üò ìõ°¬
…ðœ†ï â±¬ü~û …¶•.]2€ 61-41€ 91€ 94-62[
Îéê ¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ
¬°ì†ó|ø†ÿ …°…üú º~û ‹ú ‹ýí†°…ó ô…‹·}ú ‹ú {¿íýí†– ‹†èýñþ
…¶• ô Îõ…ìê ²ü†¬ÿ ì†ðñ~: „ìõ²½€ {œ†°Ž Þ†°ÿ€ ¬Ú•
ì}©¿¿ýò ô Ö±øñä {¿íýî|âý±ÿ ‹± {¿íýí†– ‹†èýñþ …÷±
ìþ â¯…°¬.]12[ ‹ñ†‹±…üò {õ›ú ‹ú Îõ…ìê ¶ý·}íþ ìõ÷± ‹±
¨Ç†ø† ìþ {õ…ð~ ‹ú ¤Ù¯ ‹·ý†°ÿ …² „ðù† Þíà ðí†ü~.]3€ 05[
Ö±…üñ~ ¬…°ô ¬°ì†ðþ º†ìê ñ ì±¤éú …¶•: {œõü³€ ð·©ú
‹±¬…°ÿ )°ôðõº• ‹±¬…°ÿ …² ð·©ú(€ {õ²üÐ ¬…°ô€ ì~ü±ü•
ì¿±Ù ¬…°ô )noitartsinimdA noitacideM( ô †ü¼ ¬°ì†ó.
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1
¬Þ}± ¤íý~ ìÛ~¶þ ôøíß†°…ó
¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ ¬° ø± üà …² …üò ì±…¤ê ìþ|{õ…ð~ °«
¬ø~.]34[ ›~ôë 2 …ðõ…Ñ ¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ °… ¬° ì±…¤ê
ì©}éØ ð»†ó ìþ|¬ø~.]34€ 15[ ‹†ü~ {õ›ú ¬…º• Þú ¬°
ì±¤éú °ôðõº• ‹±¬…°ÿ …² ð·©ú ìíßò …¶• ø± üà …² …üò
¨Ç†ø† ‹ú Îñõ…ó ¨Ç†ø†ÿ {†üþ ô ðõº}†°ÿ °« ¬ø~.
‹± …¶†¹ ìÇ†èÏ†– ¾õ°– â±Ö}ú Î†ìê ‹·ý†°ÿ …²
¨Ç†ø†ÿ ³ºßþ ¬¶}±¶þ ð†Þ†Öþ ‹ú …ÆçÎ†– ¬° ²ì†ó
{¿íýî|âý±ÿ ô …°{Œ†Æ†– ÂÏýØ ‹ýò …ÎÃ†ÿ ì©}éØ {ýî
ì±…ÚŒ}þ …¶•. ¬° ¨¿õÁ ¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ ðý³ ìÇ†èÏ†–
ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ì·†êˆ ì±‹õÉ ‹ú ®¨ý±û ¶†²ÿ ô ‹†²ü†‹þ
…ÆçÎ†– …² Îéê …¾éþ ‹·ý†°ÿ …² …üò ¨Ç†ø† …¶•. ›~ôë 3€
Îéê ¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ ì±{ŒÈ ‹† Þ†°Þñ†ó ì©}éØ ‹ýí†°¶}†ó °…
ð»†ó ìþ ¬ø~. ]1 € 4€ 32€ 42€ 04€ 34€ 25€ 35[
ì}Óý±ø†ÿ ²ü†¬ÿ ¬° …üœ†¬ {~…¨ç– ô Îõ…°Å ¬…°ôüþ
›~ôë 2: …ðõ…Ñ ¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ ¬° ì±…¤ê ì©}éØ ¬…°ô ¬°ì†ðþ
›~ôë 3: Îéê ¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ ¬° ‹ýò Þ†°Þñ†ó ì©}éØ ‹ýí†°¶}†óD
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ìõö ÷± …¶• Þú …üò ì}Óý±ø† ¨õ¬ ì}†÷± …² ¬ô ¬¶}ú Îõ…ìê
…¶•€ üßþ Îõ…ìê ì±‹õÉ ‹ú ‹ýí†° )¶ò€ ‹ýí†°ÿ ²ìýñú …ÿ€
Îíéß±¬ Öý³üõèõ´üà ‹~ó€ °´üî Ò¯…üþ( ô ¬üã±ÿ Îõ…ìê
ì±‹õÉ ‹ú ¬…°ô )¬ô²€ Æõë ì~– ¬°ì†ó€ °ô½ ì¿±Ù€
{~…¨ç– „ó ¬…°ô ‹† ¶†ü± ¬…°ôø† ô ¬°ì†ó|ø†ÿ ÚŒéþ ô Òý±û(
ìþ|‹†º~.]23€ 84€ 45[ ¬° µôø»þ ¬° …ü±…ó ì»©À º~ Þú
76¬°¾~ ¬…ð»œõü†ó ³ºßþ …² ðË± ð·©ú ðõü·þ ì}õ¶È ô
ÂÏýØ|…ð~ ô ÖÛÈ 63¬°¾~ …² ð·ª „ð†ó ¬…°…ÿ ð†ï ‹ýí†° ‹õ¬û@
32¬°¾~ …² ð·©ú|ø† ¬…°…ÿ ¨È ¨õ°¬âþ ô 01¬°¾~ „ó|ø†
ð†¨õ…ð† ‹õ¬û …¶•. ¬° ìœíõÑ 33¬°¾~ …² ð·©ú|ø† …² ðË±
ì¥}õ…üþ …º}Œ†û ‹õ¬û ô ÖÛÈ 5¬°¾~ ð·©ú|ø† Þ†ìç ¾¥ý¦
‹õ¬û …¶•. ¬ô² ð†¬°¶• )04¬°¾~( ô Æõë ì~– ¬°ì†ó
…º}Œ†û )65¬°¾~ ( …² ¶†ü± …º}Œ†ø†– ¬…ð»œõü†ó ‹õ¬û …¶•.
ð† „â†øþ ü† Þî „â†øþ …² …ÆçÎ†– ›~ü~ ¬…°ôüþ …² ¬æüê …üò
…º}Œ†ø†– ºñ†¨}ú º~û …¶•.]55[ Þî „â†øþ ¬° ìõ°¬ ¬…°ô ô
‹ýí†°@ ¨Ç†ø†ÿ {†üþ@ ºñ†¶†üþ ÒéÈ ¬…°ô@ Î~ï Þñ}±ë
¤·†¶ý•|ø†ÿ ‹ýí†°@ ÖÛ~…ó ýãý±ÿ ¾¥ý¦ ¬¶}õ°…–
¬…°ôüþ ðý³ …² ¶†ü± ¬æüê ‹õ¬û Þú ¤~…Úê ðýíþ …² „ó|ø† ‹†
ô›õ¬ …ÆçÎ†– ¬°¶• ¬° ²ì†ó ¬°¶• Ú†‹ê ¤ê
…¶•.]84[ ‹±…ÿ ì˜†ë …ÆçÎ†– ìõ°¬ ðý†² ‹±…ÿ {œõü³€ …² „ó
›íéú ¤·†¶ý•|ø†ÿ ‹ýí†°€ ¬° ‹©¼|ø†ÿ ì©}éØ ±ôð~û
Þ†Ò¯ÿ ±…Þñ~û …¶• ô Îí~{† Þñ}±ë „ó|ø† ‹ú ¾õ°– ¬¶}þ
‹~°¶}þ …ðœ†ï ðíþ|ºõ¬ ²ü±… ³ºß†ó {í†üê ü† Ö±¾•
‹±°¶þ Þ†ìê ±ôð~û °… ¬° ²ì†ó {œõü³ ð~…°ð~.]91€ 65[
Þ†°‹±¬ ¶ý·}î Þ†ìýõ{±ÿ ÷Œ• ¬¶}õ°…– ³ºßþ ¬°
Þ†ø¼ ¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ
…² „ðœ† Þú ¨Ç†ø†ÿ ³ºßþ Îí~{† ð†ºþ …² ì»ßç–
®¨ý±û|¶†²ÿ ô ‹†²ü†‹þ …ÆçÎ†– …¶•. è¯… °…û|¤ê Þ†ø¼
…üò ¨Ç†ø† ðý³ ‹ùŒõ¬ ìß†ðý³ï|ø†ÿ â±¬„ô°ÿ€ {¥éýê ô ‹ú
Þ†°âý±ÿ …ÆçÎ†– ô ¬…ð¼ ìþ|‹†º~.]4[ ‹ñ†‹±…üò ìþ|{õ…ó …²
{ßñõèõÿ´ …ÆçÎ†– ‹±…ÿ ì·}ñ~ ¶†²ÿ ô ‹†²ü†‹þ ‹ù}± ô
¶±üÏ}± …ÆçÎ†– ‹†èýñþ ‹ýí†°…ó ô …ÆçÎ†– ì±‹õÉ ‹ú ¬…°ô
…¶}×†¬û ðíõ¬.]1€ 75 [ ‹†ô›õ¬ÿ Þú ¶ý·}î|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ
²ü†¬ÿ ‹±…ÿ â±¬„ô°ÿ ô ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ýí†°…ó ‹† ø~Ù
…ìñý• ‹ýí†° ô›õ¬ ¬…°¬ …ì† ‹ý»}± {õ›ù†– ‹± ¶ý·}î
Þ†ìýõ{±ÿ ÷Œ• ¬¶}õ°…– ³ºßþ ì}í±Þ³ º~û …¶•.]32[
¶ý·}î Þ†ìýõ{±ÿ ÷Œ• ¬¶}õ°…– ³ºßþ üà {ßñõèõÿ´
³ºà ì~…° …¶• Þú ³ºà …² Æ±üÜ „ó ¬¶}õ°…– ì±‹õÆú
°… ô…°¬ ¶ý·}î Þ†ìýõ{±ÿ ìþ|ðí†ü~. …üò ¶ý·}î …² Æ±üÜ
Þ†ø¼ ¨Ç†ø†ÿ {œõü³ÿ ô {†üþ ìõ› ‹ùŒõ¬ …ìñý• ‹ýí†°
ìþ ºõ¬. …üò {ßñõèõÿ´ ìŒ}ñþ ‹± …¶}×†¬û …² ¶ý·}î|ø†ÿ
»}ýŒ†ó {¿íýî )metsyS troppuS noisiceD( …¶• Þú ¬°
…ð}©†Ž ¬…°ô€ ¬ô² ìñ†¶€ °ô½ ô ²ì†ó ì¿±Ù ¬…°ô ‹±…ÿ
ø± ‹ýí†° ‹ú ³ºà ü†°ÿ ìþ|°¶†ð~.]32[ ¶ý·}î »}ýŒ†ó
{¿íýî ¬° ¶ý·}î Þ†ìýõ{±ÿ ÷Œ• ¬¶}õ°…– ³ºßþ ‹±
…¶†¹ Îõ…ìéþ ì†ðñ~: Ú~€ ô²ó€ ¶ò€ ¤·†¶ý•|ø†ÿ ‹ýí†° ô
¶†ü± Îõ…ìê ìõ÷± ‹± …ð}©†Ž ô ì¿±Ù ¬…°ô€ ÖÏ†ë ìþ|ºõ¬ ô
ø±Ÿñ~ {¿íýî ðù†üþ °… …{©†® ðíþ Þñ~ ôèþ ‹† ø»~…°ø† ô
ü†¬„ô°ÿ|ø†ÿ ¨õ¬€ ³ºà °… ¬° {¿íýî âý±ÿ ô ÚÃ†ô–
¬°ìõ°¬ …ð}©†Ž ¬…°ô Þíà ìþ ðí†ü~.]12[ …² „ðœ† Þú ‹ý¼ …²
ðýíþ …² ¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ ¬° ²ì†ó {œõü³ ¬…°ô °« ìþ|¬ø~
]95-85[€ ‹ñ†‹±…üò ìþ {õ…ó …ð}Ë†° ¬…º• Þú …üò ¶ý·}î€
°Ö}†°ø†ÿ {œõü³ÿ ³ºß†ó °… {Óýý± ¬ø~ ô ‹† …°…üú …ÆçÎ†–
ì±‹õÉ ‹ú ‹ýí†° ô ¬…°ô ¬° ²ì†ó {œõü³ ìõ› Þ†ø¼
‹·ý†°ÿ …² ¨Ç†ø† â±¬¬.]35 € 95[ ›~ôë 4 ¨ç¾ú|…ÿ …²
ìÇ†èÏ†– …ðœ†ï º~û ¬° „ì±üß† ¬° ìõ°¬ {†÷ý± …üò ¶ý·}î
‹±Þ†ø¼ ¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ °… ð»†ó ìþ|¬ø~ ô øí†ðãõðú Þú
ì»©À …¶• …üò ¶ý·}î ¨Ç†ø† °… ‹ýò 12 {† 59 ¬°¾~
)Îí~{†_  ‹ýò 05 {† 68 ¬°¾~( ¬° ²ì†ó {œõü³ Þ†ø¼ ìþ|¬ø~.
‹¥™ ô ð}ýœú âý±ÿ
ð}†ü …üò ìÇ†èÏú ð»†ó ¬…¬ ìý³…ó Îõ…°Å ¬…°ôüþ ¬° …ü±…ó
¤}þ ‹ý¼ …² „ì±üß† …¶•. ¬° …ü±…ó ìÇ†èÏ†– ‹·ý†° Þíþ
¬°ìõ°¬ ¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ€ Îéê ô °…û|ø†ÿ Þ†ø¼ „ó …ðœ†ï
â±Ö}ú …¶• ô …üò ìÇ†èÏ†– ì¥~ô¬ ‹ú {Ï~¬ ¬…°ôø† ô
{~…¨ç– ¬…°ôüþ …¶• Þú …èãõÿ {œõü³ ð†ìñ†¶ °… ‹ú
¿¨õÁ ¬° ìõ°¬ „ð}þ ‹ýõ{ýà|ø† ô ¬…°ôø†ÿ Â~…è}ù†‹þ
Òý±…¶}±ôýˆ~ÿ ð»†ó ìþ|¬ø~. Îéê {Ï~¬ ¬…°ô ¬° ð·ª …ü±…ðþ
ð†ºþ …² Î~ï {»©ýÀ ¬ÚýÜ ô {œõü³ ð†ìñ†¶ ü† ð†ì}ñ†¶
62
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¬ô°û  01   /   º
íƒƒƒ†°û  7
2
   /   ‹ù
ƒƒƒ†°  6
8
3
1
¬Þ}± ¤íý~ ìÛ~¶þ ôøíß†°…ó
¬…°ô ‹† ‹ýí†°ÿ Îñõ…ó º~û …¶•. …²›íéú ì»ßç– ð·ª
…ü±…ðþ ìþ|{õ…ó ‹ú …¶}×†¬û ðß±¬ó …² ð}†ü „²ì†ü»†– ‹†èýñþ ¬°
²ì†ó {œõü³€ ¬°¨õ…¶• ‹þ|°ôüú ‹ýí†°…ó ‹±…ÿ {œõü³ ¬…°ô ô
…›†‹• „ó {õ¶È ³ºà ‹±…ÿ …² ¬¶• ð~…¬ó ‹ýí†°€
‹þ|{õ›ùþ ‹ú ¶†ü± …ðõ…Ñ ¬…°ô )Ú±Á€ Þ·õë ô Òý±û( ô ðý³
…ðõ…Ñ Þî Î†°Âú {± „ó€ Ö±¾• ð†Þ†Öþ ‹±…ÿ ìÇ†èÏú ±ôð~û
ÚŒê …² {œõü³€ ¬° ðË± ðã±Ö}ò ¬ô² ô Æõë ¬°ì†ó ìñ†¶€ ¨È
¨õ°¬âþ ô ð†ì»©À ‹õ¬ó ð†ï ‹ýí†° ¬° ð·©ú|ø† …º†°û ðíõ¬.
…Ö³…ü¼ …ÆçÎ†– Ö†°ì†Þõèõ´üà€ …¶}×†¬û …² Þ} ì±›Ð
¬…°ôüþ ¬° ²ì†ó {œõü³€ „â†øþ …² ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ º†üÐ ì¥éþ ô
øíß†°ÿ ‹ý»}± ³ºß†ó ô ¬…°ô¶†²…ó ‹0 Îñõ…ó °…û|Þ†°ø†ÿ
‹ùŒõ¬ ð·©ú|ø† ìþ|‹†º~.]91€ 92€ 13€ 23€ 73€ 55[ ð}†ü …üò
ìÇ†èÏ†– {éõü¥† ‹ú ìÏñ†ÿ ÖÛ~…ó ¬¶}±¶þ ô Þî {õ›ùþ ‹ú
…ÆçÎ†– ì±‹õÉ ‹ú ‹ýí†° ô ¬…°ô …¶•. ‹ñ†‹±…üò {ßñõèõÿ´
…ÆçÎ†– ‹ú ¨¿õÁ ¶ý·}î Þ†ìýõ{±ÿ ÷Œ• ¬¶}õ°…–
³ºßþ ìþ|{õ…ð~ ‹† …°…üú …üò …ÆçÎ†– ‹†Î™ ‹ùŒõ¬ …èãõÿ
{œõü³ ¬…°ô ¬° …ü±…ó ‹ú øí†ó|âõðú Þú ¬° ìÇ†èÏ†– …º†°û º~û
…¶•€ â±¬¬. ]2€ 22€ 14€ 24 € 25€ 35€ 85€ 26€ 36[ …ì† ‹±…ÿ
¤¿õë ì³…ü†ÿ Þ†ø¼ ¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ€ …üò ¶ý·}î ‹†ü~
Ú†‹éý• ø†üþ °… ‹ú Æõ° Þê ô ‹ú Æõ° ¨†Á ‹† {õ›ú ‹ú º±…üÈ
›~ôë 4: ¨ç¾ú ìÇ†èÏ†– …ðœ†ï º~û ¬° „ì±üß† ¬° ìõ°¬ {†÷ý± ¶ý·}î Þ†ìýõ{±ÿ
÷Œ• ¬¶}õ°…– ³ºßþ ‹± ¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ
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…ü±…ó ¬…°… ‹†º~ Þú ìþ|{õ…ó …üò Ú†‹éý•|ø† °… ‹ú º±§ ²ü±
ìÇ±§ ðíõ¬:
Öù±¶• ¬…°ôø†ÿ ‹ýí†°
‹ú ìñËõ° {œõü³ ‹† „â†øþ Þ†ìê …² ¬…°ôø†ÿ ‹ýí†° ô ‹† ¬° ðË±
â±Ö}ò {†÷ý±…– ì}Û†‹ê ¬…°ôø† ô ›éõâý±ÿ …² ¬°ì†ó {ß±…°ÿ
ô {Ï~¬ ¬…°ôø†€ Â±ô°ÿ …¶• ¶ý·}î Þ†ìýõ{±ÿ ÷Œ•
¬¶}õ°…– ³ºßþ ¬…°…ÿ Ú†‹éý•|ø†ÿ ²ü± ‹†º~:
- …ìß†ó …üœ†¬ ±ôð~û Þ†ìýõ{±ÿ ¬…°ô ¬°ì†ðþ ‹±…ÿ ‹ýí†° 
- …ìß†ó ðí†ü¼ Öù±¶• {í†ï ¬…°ôø†ÿ ‹ýí†° ) ÖÏ†ë ü† Òý±
ÖÏ†ë ( ‹±…ÿ ³ºà ìÏ†è.]85[
…è³…ìþ Þ±¬ó ÷Œ• Îñ†¾± …ÆçÎ†{þ
- …è³…ï ‹±…ÿ {ßíýê ‹±¨þ Îñ†¾± …ÆçÎ†{þ ìùî ô {†÷ý±â¯…° ‹±
¬°ì†ó ðËý±: …ÆçÎ†– øõü}þ ‹ýí†°€ ô²ó€ ¶ò€ ¤·†¶ý•|ø†
ô ¶†ü± …ÆçÎ†– ìõ÷± ‹± {œõü³.]85[
¶ý·}î »}ýŒ†ó {¿íýî
üßþ …² ¬æüê ¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ ¬°ðË± ðã±Ö}ò Îõ…ìê ì±‹õÉ
‹ú ‹ýí†° ô ð}†ü „²ì†ü»ã†øþ ‹~èýê ÖÛ~…ó Ö±¾• ü† {í†üê
‹±…ÿ ‹±°¶þ ±ôð~û ³ºßþ …¶•. ¶ý·}î »}ýŒ†ó {¿íýî€
Ú†‹éý• ¶ý·}î Þ†ìýõ{±ÿ ÷Œ• ¬¶}õ°…– ³ºßþ °… ‹†
Þñ}±ë|ø†ÿ ì©}éØ …Ö³…ü¼ ìþ|¬ø~:
- Þñ}±ë ¬…°ô ‹† ôüµâþ|ø†ÿ ‹ýí†° …² ›íéú: ¶ò€ ¤·†¶ý•|ø†€
ô²ó€ ¬…°ôø†ÿ ¬° ¤†ë ì¿±Ù ô ð}†ü „²ì†ü»ã†øþ
- ø»~…°ø† ô ü†¬„ô°ÿ|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú ¬…°ôø†ÿ ›†üã³üò
- …°…üú ü†¬„ô°ÿ|ø†ÿ ì©}éØ …² ›íéú: …ð~üß†¶ýõó ì¿±Ù€
ºýõû ì¿±Ù ô ¬ô² ì¿±Ù
- …°…üú ø»~…°ø†üþ ì†ðñ~: ô…Þñ¼|ø†ÿ ¬…°ô-¬…°ô€ ¬…°ô-
¤·†¶ý•€ ¬…°ôø†ÿ {ß±…°ÿ ü† ›†üã³üò ‹± …¶†¹ º±…üÈ ‹ýí†°
- …°…üú ü†¬„ô°ÿ|ø† ô ø»~…°ø† ‹çÖ†¾éú ‹Ï~ …² ÷Œ• ð†ï ¬…°ô.
]14€ 35[
…°{Œ†É ‹† ¶†ü± ¶ý·}î|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ
ø± Ÿú ¬…¬û|ø†ÿ ‹ý»}±ÿ ‹ú ºßê …èß}±ôðýà Ö±…øî ‹†º~€
Ú†‹éý• …üò ¶ý·}î ¬° …ðœ†ï Þñ}±ë|ø† ‹ý»}± ìþ|ºõ¬ ô …üò
ì·}é³ï …°{Œ†É …èß}±ôðýßþ …üò ¶ý·}î ‹† ¶†ü± ¶ý·}î|ø†ÿ
…ÆçÎ†{þ ‹ú ¨¿õÁ ±¶}†°ÿ€ „²ì†ü»ã†û€ ¬…°ô¨†ðú ô
¯ü±½ )‹† {õ›ú ‹ú {Ï~¬ ²ü†¬ ð·©ú|ø†ÿ ‹~ôó ð†ï ¬° …ü±…ó(
ìþ|‹†º~. ‹ñ†‹±…üò ìõ…°¬ ²ü± ‹†ü~ è¥†Í â±¬¬:
- …°¶†ë …èß}±ôðýà ¬¶}õ°…– ‹±…ÿ ¬…°ô¨†ðú ‹íñËõ°
Þ†ø¼ …¤}í†ë âî º~ó ¬¶}õ°…– ü† ›†‹ú|›†üþ „ó|ø† ¬°
±ôð~û|ø†ÿ ‹ýí†°…ó ô Þ†ø¼ …¤}í†ë {†¨ý± ¬° ¬°ì†ó ô
¤Ù¯ ì»ßê ð†¨õ…ð†üþ ¬¶}õ°…–.]85[
- …Îçï ¬¶}õ°…– ›~ü~ ‹ú ±¶}†°…ó …² Æ±üÜ ðõ°ø†ÿ
Ÿ»íà ²ó ü† „´ü± ¬° ¶ý·}î ±¶}†°ÿ
- ü†¬„ô°ÿ ²ì†ó ì¿±Ù ¬…°ô ‹±…ÿ ø± üà …² ‹ýí†°…ó ‹† ðí†ü¼
…ÆçÎ†– „ó ‹ýí†° ô ðõ°ø†ÿ Ÿ»íà ²ó ü† „´ü±.]35[
…ÆçÎ†– „ìõ²ºþ
…èØ( …ÆçÎ†– „ìõ²ºþ ¬…°ôø†ÿ {œõü³ÿ ô ›†üã³üò
‹±…ÿ …ð}©†Ž ¬…°ôÿ ìñ†¶|{±€ Þî ø³üñú|{± ô Þî Î†°Âú {±
‹† {õ›ú ‹ú º±…üÈ ‹ýí†° ô ðý³ …Æíýñ†ó …² ¬°ðË±â±Ö}ò
›~ü~{±üò …ÆçÎ†– ¬…°ôüþ€ ‹†ü~ ìõ…°¬ ²ü± ¬° Æ±…¤þ …üò
¶ý·}î è¥†Í â±¬¬:
- …°…üú …ÆçÎ†– ì±‹õÉ ‹ú ¬…°ôø† ‹©¿õÁ „ð}þ ‹ýõ{ýà|ø†
ô ¬…°ôø†ÿ Â~…è}ù†‹þ Òý± …¶}±ôýˆ~ÿ
- …°…üú …ÆçÎ†– „ìõ²ºþ )‹©¿õÁ ¬ô² ô ì~– ¬°ì†ó(
‹±…ÿ ¶†ü± ¬…°ôø†
- …°…üú …ÆçÎ†– ì±‹õÉ ‹ú ¬…°ôø†ÿ ›†üã³üò ‹ú ¨¿õÁ
¶†ü± …ðõ…Ñ ¬…°ôø† ô …ðõ…Ñ Þî ¨Ç±{± ¬…°ô ì}ñ†¶ ‹† ‹ýí†°ÿ Ö±¬
- ðí†ü¼ …ÆçÎ†– ¬…°ôüþ ‹çÖ†¾éú ‹Ï~ …² …ð}©†Ž ¬…°ô
{õ¶È ³ºà.]85[
Ž( …ÆçÎ†– „ìõ²ºþ ‹±…ÿ ‹ýí†°…ó
ìÇ†èÏú ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ¬° …ü±…ó€ ì~– ²ì†ó ì»†ô°û
¬…°ô¶†² ‹† ‹ýí†°…ó Þî …¶• ô …Òé ‹ýí†°…ó ðý³ …² ºýõû
ì¿±Ù ¬…°ô „â†øþ ð~…°ð~.]82[ ‹ñ†‹±…üò ¶ý·}î ‹†ü~ ¤†ôÿ
…ÆçÎ†– „ìõ²ºþ ¶†¬û ¬° ¤~ ¬°á ‹ýí†°…ó ‹†º~ {† ¬°
²ì†ó ý¡ý~ó ð·©ú üà ±üñ• …² „ó ¬° …¨}ý†° ‹ýí†° Ú±…°
âý±¬. …² Æ±Öþ ‹† {õ›ú ‹ú …üñßú üßþ …² ¬æüê {Ï~¬ ¬…°ô ¬°
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¬ô°û  01   /   º
íƒƒƒ†°û  7
2
   /   ‹ù
ƒƒƒ†°  6
8
3
1
¬Þ}± ¤íý~ ìÛ~¶þ ôøíß†°…ó
ð·ª …ü±…ðþ …¾±…° ¨†ðõ…¬û|ø† …¶• ]63€ 23€ 13[@ „ìõ²½
‹ýí†°…ó ¬° …üò ìõ°¬ ô …›†‹• ðß±¬ó ³ºß†ó ‹±…ÿ …¶}×†¬û
‹ùýñú …² …üò ¶ý·}î Â±ô°ÿ …¶•.
‹ù±û âý±ÿ …² {ßñõèõÿ´ …üñ}±ð•
ì±…›Ïú ‹ú Ÿñ~üò ³ºà ô {Ï~¬ ð·©ú ø†€ ¨õ¬ ¬°ì†ðþ ô
…¶}×†¬û …² ¬…°ôø†ÿ ‹~ôó ð·©ú ¬° …ü±…ó …² ›íéú …èãõø†ÿ
ì¿±Ù ¬…°ô …¶• Þú ìþ|{õ…ð~ ‹†Î™ …Ö³…ü¼ ì©†Æ±…–
¬°ì†ðþ â±¬¬.]23[ …² Æ±Öþ ì}¥±á ‹õ¬ó ³ºß†ó ìþ|{õ…ð~
¬° ìõ…°¬ÿ ‹†Î™ {†¨ý± ¬° ¬°ì†ó ‹±¨þ ‹ýí†°…ó â±¬¬.
‹ñ†‹±…üò {ßñõèõÿ´ …üñ}±ð• ìþ|{õ…ð~ Þ†°‹±¬ø†ÿ ²ü†¬ÿ ¬°
…üò ¶ý·}î ¬…º}ú ‹†º~: 
- …ìß†ó ì»†ø~û …ÆçÎ†– ‹ýí†° ô {œõü³ ¬…°ô …² ø± ìß†ðþ
¬° ‹ýí†°¶}†ó ü† ¨†°ž …² „ó …² Æ±üÜ ·• …èß}±ôðýà ü†
ýœ±
- …ìß†ó …°¶†ë ð·©ú|ø† ‹ú ¬…°ô¨†ðú|ø†ÿ ¨†°ž …² ‹ýí†°¶}†ó 
- …ìß†ó „â†øþ …² ¬…°ôø† ô ð·ª ÚŒéþ ‹ýí†° ¬° ¶†ü± ì±…Þ³
‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ ]22[
- …ìß†ó „â†øþ …² ¬…°ôø†ÿ ‹~ôó ð·©ú Þú ‹ýí†° …²
¬…°ô¨†ðú|ø† ‹±…ÿ ¨õ¬ ¨±ü~…°ÿ ðíõ¬û …¶• )¬° ¾õ°–
…è³…ï ÷Œ• „ðù†(
±ô{ßê|ø†ÿ ¬°ì†ðþ
üßþ …² ¬æüê ¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ ¬° …ü±…ó€ {œõü³ ð†ì}ñ†¶
¬…°ô ‹† ‹ýí†°ÿ ô {~…¨ç– ¬…°ôüþ …¶•. Æ±…¤þ
±ô{ßê|ø†ÿ ¬°ì†ðþ Þú ‹±…ÿ ø± {»©ýÀ€ üà ì·ý±
¬°ì†ðþ …¶}†ð~…°¬ ô Ú†‹ê ÚŒõë …°…üú ìþ ¬ø~ ‹ú ³ºà Þíà
ìþ Þñ~ {† ôÂÏý• ‹ýí†° °… ‹† …üò ì·ý± ¬°ì†ðþ …¶}†ð~…°¬
ìÛ†ü·ú ðíõ¬û ô ì»©À Þñ~ Þú „ü† ‹ú {Óýý± ¬° ¬°ì†ó ‹ýí†°
ðý†²ÿ ø·• ü† ¨ý± Þú …üò …ì± ìþ|{õ…ð~ …² {œõü³ ¬…°ôÿ
ð†ì}ñ†¶ ‹† ‹ýí†°ÿ ô {~…¨ê …¤}í†èþ ¬…°ôø† ›éõâý±ÿ
ðí†ü~.]12[ …² Æ±Öþ …èãõÿ {œõü³ ¬…°ô ¬° ºù±ø†ÿ ì©}éØ
…ü±…ó ì}×†ô– …¶• )›~ôë 1(. ‹ñ†‹±…üò Æ±…¤þ …üò ¶ý·}î ‹†
{õ›ú ‹ú …üò ìùî ô ðý³ ¬° ðË± â±Ö}ò ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ º†üÐ ø±
ìñÇÛú ¬° Æ±…¤þ ‹ù}± ±ô{ßê|ø†ÿ ¬°ì†ðþ Â±ô°– ¬…°¬. 
ì¥~ô¬ Þ±¬ó {Ï~…¬ ¬…°ôø†
- ‹† {õ›ú ‹ú {Ï~¬ ¬…°ô ¬° ð·ª …ü±…ðþ€ Æ±…¤þ …üò ¶ý·}î
ìþ|‹†ü·• ‹ãõðú …ÿ ‹†º~ Þú …² {œõü³ ¬…°ôø†ÿ ì}Ï~¬
Òý±Â±ô°ÿ ›éõâý±ÿ ðí†ü~.
{±ìýñõèõÿ´|ø†ÿ ¬…°ôüþ
…² ìõ…°¬ÿ Þú ìþ|{õ…ð~ ‹†Î™ …üœ†¬ ì»ßç– ¬…°ôüþ ºõ¬
¶õŠ {×†øî ¬° ìõ°¬ ð†ï ¬…°ôø† …¶• ô ‹ñ†‹±…üò ‹±…ÿ ¤¿õë
ì³…ü† æ²ï …¶• Îñ†ôüò …¶}†ð~…°¬ ‹±…ÿ ¬…°ôø†ÿ Öù±¶•
º~û ¬° …üò ¶ý·}î ìõ°¬ …¶}×†¬û Ú±…° âý±¬ ô …² „ðœ† Þú ÆŒÜ
ìÇ†èÏ†– …ðœ†ï º~û ¬° ‹ý¼ …² 59¬°¾~ ð·©ú|ø†ÿ …ü±…ðþ
…² …¶†ìþ ´ð±üà …¶}×†¬û ìþ|ºõ¬ ]53€ 73[€ ‹ú ðË± ìþ|°¶~
¬° Æ±…¤þ …üò ¶ý·}î …¶}×†¬û …²Îñ†ôüò ´ð±üà ìñ†¶ {±
‹†º~.
…¨}ý†° ³ºà
ø±Ÿñ~ …üœ†¬ ì¥~ô¬ü•|ø† ìþ|{õ…ð~ ‹†Î™ ‹ùŒõ¬ {œõü³
¬…°ô â±¬¬ ôèþ ‹†ü~ {õ›ú ¬…º• Þú Þ†ìýõ{± ÖÛÈ ‹† º±…üÈ
…¶}†ð~…°¬ Þ†° ìþ|Þñ~ ¬° ¾õ°{þ Þú ‹~ó …ð·†ó ô Îéî
³ºßþ …¶}†ð~…°¬ ðý·• ‹ñ†‹±…üò …üò ¶ý·}î ‹†ü~ ‹ãõðú …ÿ
Æ±…¤þ â±¬¬ Þú {¿íýî ðù†üþ ¬° …ð}©†Ž ¬°ì†ó ‹† ³ºà
‹†º~ ²ü±… …ìß†ó …º}Œ†û ¬° …üò ¶ý·}î ô›õ¬ ¬…°¬. ‹ñ†‹±…üò
{õ›ú ‹ú …¨}ý†° ³ºà ô ‹ú °ô² °¶†ðþ ì~…ôï ¶ý·}î ‹†
øíß†°ÿ ô ì»†°Þ• ô {õ…ÖÜ ì}©¿¿ýò ‹±…ÿ ¬° ‹±¬…º}ò
›~ü~{±üò …ÆçÎ†– ô ¬…ð¼ ³ºßþ Â±ô°ÿ
…¶•.]84€35[
øí†ó|âõðú Þú …üò ìÇ†èÏú ð»†ó ìþ|¬ø~€ ¶ý·}î
Þ†ìýõ{±ÿ ÷Œ• ¬¶}õ°…– ³ºßþ ‹† {õ›ú ‹ú Ú†‹éý•|ø†ÿ
Îñõ…ó º~û ìþ|{õ…ð~ ¬° ì±¤éú {œõü³ ¬…°ô …² ‹·ý†°ÿ
¨Ç†ø† ý»ãý±ÿ ðí†ü~ …ì† {†Þý~ ‹± üà ì±¤éú ¬° ¬…°ô
¬°ì†ðþ Þ×†ü• ðíþ|Þñ~ ô ìõÂõÑ Þ†ø¼ ¨Ç†ø†ÿ ¬…°ôüþ
‹†ü~ ‹ú Æõ° ¶ý·}í†{ýà ¬° {í†ï ì±…¤ê ñ â†ðú ¬…°ô
¬°ì†ðþ ì~ðË± Ú±…° âý±¬ ô ¶†ü± ¶ý·}î|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ
ìõ›õ¬ ðý³ ‹ú Æõ° üß†°Ÿú ‹† …üò ¶ý·}î ìõ°¬ …¶}×†¬û Ú±…°
âý±¬. ]84€ 15€ 65[Î
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ðÛ¼ ¶ý·}î Þ†ìýõ{±ÿ ÷Œ• ¬¶}õ°…– ³ºßþ ¬° ...
Ö¿
éñ†ìú Îéíþ
 ƒƒƒ µôø»
þ
 ì~ü±ü•
 ¶
ç
|ì•
.ygolonhcet htiw ytefas tneitap gnivorpmI .M ramieH -1
;4002 scitamrofnI lacideM fo lanruoJ lanoitanretnI
.645-345 :)8-7( 37 
.erac ytilauq dna ytefas tneitap ,TI .J salguoD ,M llaB-2
;4002 tnemeganaM noitamrofnI eraC htlaeH J
.5002 desseccA .gro.ssmih.www :morf elbaliava
.stpecnoc ot noitcudortni nA :srorrE lacideM .J arlaK -3
.1501-3401 :)21( 73 ;4002 yrtsimehcoiB lacinilC
hcaorppa lacigolonhcet A .J eriemsneS ,C lemmiK -4
:morf elbaliava ;0002 .ytefas tneitap gnicnahne ot
.5002 desseccA .gro.ssmih.www
5- ‹~¼¨ ¤·ýò. ‹±°¶þ ºß†ü•|ø†ÿ °¶ý~û …² °º}ú ²ð†ó ô ²…üí†ó
‹ú ¶†²ì†ó ³ºßþ Ú†ðõðþ …¶}†ó {ù±…ó ‹ýò ¶†ë|ø†ÿ 57-17. ÖýÄ
1831@ 42: 18- 67. 
6- ìý±…ÞŒ±ÿ ¶ý~ ì¿Ç×þ€ Ö}¥þ ìù~ÿ€ {Û~¶þ ðµ…¬ Ö©±…è~üò€
ÎÇ±ÿ Îéþ. ‹±°¶þ ºß†ü†– Ú¿õ° ³ºßþ …² ›±…¤þ|ø†ÿ ‹ýñþ
…°›†Ñ º~û ‹ú ¶†²ì†ó ³ºßþ Ú†ðõðþ Þ»õ° ¬° Ö†¾éú ¶†ë|ø†ÿ 3731
èÓ†ü• 9731. ³ºßþ Ú†ðõðþ2831 @9)13(:831-631. 
7- {õÖýÛþ ¤·ò€ ºý±²…¬ ›çë€ Ú†¬ÿ †º† ì·Ïõ¬. ‹±°¶þ ìõ…°¬
Ú¿õ° ³ºßþ ìñœ± ‹ú Öõ– ìÇ±§ º~û ¬° Þíý·õó ³ºßþ ¶†²ì†ó
³ºßþ Ú†ðõðþ Þ»õ° …² …‹}~…ÿ ¶†ë 47 èÓ†ü• 8731. ³ºßþ
Ú†ðõðþ3831@ 01)33(:91-41. 
8- …¨çÚþ ìý}±…€ {õÖýÛþ ¤·ò€ ¾íþ Ö†Æíú. ºß†ü†– Ú¿õ° ³ºßþ
¬° °º}ú ²ð†ó ô ²…üí†ó …°›†Ñ º~û ‹ú Þíý·ýõó ³ºßþ Ú†ðõðþ Þ»õ°
Æþ ¶†ë|ø†ÿ 08 ô 18 ô Îéê ô °ô½|ø†ÿ ý»ãý±ÿ …² „ó. ³ºßþ
Ú†ðõðþ 3831@01 )43(: 47-07. 
9- Ú~ü†ðþ ì¥í~¤·ò€ …‹õ…èíÏ¿õìþ ²ø±…€ ø†ºíþ ðË±ÿ ¶ý~ ¶Ïý~.
â³…°½ üà ìõ°¬ Ú¿õ° ³ºßþ ìñœ± ‹ú Öõ– ‹ú ¬ðŒ†ë …¶ßò
±Öõ²üõó ¬ÿ ý±ü~…ìõë. ³ºßþ Ú†ðõðþ 5831@ 21)1 )14((:94-64. 
01- Þ†Êíý†ó ì¥í~€ Ö±ºý~ °…¬ ¶íý±…. „ºñ†üþ ‹† Úõ…ðýò ›³…üþ ô º±§
ôÊ†üØ ¤±Öú ±¶}†°ÿ. ³ºßþ Ú†ðõðþ 5831@ 21)2 )24((:211-801. 
11- ¾×~°ÿ °Â†€ ì†¶õ°ÿ ðýéõÖ±€ Ú~ü†ðþ ì¥í~ ¤·ò€ ºß±ÿ ²…¬û „°…ðþ èýç.
…øíý• ðË†ï ÷Œ• …¨}¿†¾þ …èß}±ôðýßþ ‹±…ÿ ºß†ü†– …°›†Îþ ‹ú Îé• Ú¿õ°
³ºßþ ¬° ¶†²ì†ó ³ºßþ Ú†ðõðþ Þ»õ°. ³ºßþ Ú†ðõðþ 4831@ 11)2(: 601-99. 
21- Îíõüþ ì¥íõ¬€ ¶éÇ†ðþ Þ†ì±…ó€ Þ†ø†ðþ Îéý±Â†€ ðœ†°ÿ Ö†°¹€
°ô¤þ ìéýñ~…. ‹±°¶þ ìõ…°¬ Ú¿õ° ³ºßþ …°›†Ñ º~û ‹ú ¶†²ì†ó
³ºßþ Ú†ðõðþ Þ»õ° ¬° ¶†ë 8731. ³ºßþ Ú†ðõðþ 9731@ 6)12( :32-51. 
31- ¤Ûþ ¶ý~Âý†…èú€ ²…°Ñ Òçï Îéþ€ ÎÇ†°…ó ¤íý~. Îõ…ìê ìõ÷± ¬°
ì¥ßõìý• {ýî ›±…¤þ ¬° ¬Î†ôÿ Ú¿õ° ³ºßþ ô Þý×ý• °¶ý~âþ ‹ú
…üò ¬Î†ôÿ ¬° ðË†ï ³ºßþ ì»ù~. ³ºßþ Ú†ðõðþ4831@ 11)3
)93((:141-731. 
41- Ÿ±…Õ Îéþ ÎŒ~…èíœý~€ ñ†øþ üõð¸€ Îéþ ¬…¬ÿ ÎÛýê. …°²ü†‹þ
ð·©ú|ø†ÿ …°…üú º~û ‹ú ¬…°ô¨†ðú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ üßþ …²
¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ ¬° {ù±…ó. Æ ô {³Þýú 1831@ 4 :63-03. 
51- Î·ã±ÿ °…¬ ¤·ýò€ õ°ì±…¬ Ö±º}ú€ …ÞŒ±ÿ ¨~üœú. …èãõÿ ð·©ú
ðõü·þ ô {~…¨ç– ¬…°ôüþ ¬° ð·ª ³ºß†ó ðõºù± ô Ÿ†èõ¹ ¬° ¶†ë
08-9731. ìœéú ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ø±ì³â†ó 2831 @7)4(:271-761. 
61- ¶ù±ÿ Òçï °Â†€ ¬…¬…èùþ ü†¶íýò. ‹±°¶þ …èãõÿ ð·©ú ðõü·þ
¬ð~…ð³ºß†ó …¶}†ó Þ±ì†ó ¬° ¶†ë 0831. ìœéú ¬…ð»ß~û ¬ð~…ð³ºßþ
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ºùý~ ‹ù»}þ 5831@ 42 )1 )76((: 101-49. 
71- ¶Œ¥†ðþ ÎŒ~…è±¶õë€ ºœ†Îþ {ù±…ðþ ¤·ýò. ºýõÑ éþ Ö†°ì†¶þ
ô øíŒ·}ãþ „ó ‹† ›ñ¸€ ¶ò ô ¬¶}ú|ø†ÿ ¬…°ôüþ ¬° ð·©ú|ø†ÿ ‹ýíú.
ìœéú ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ âýçó 0831@ 01 )83-73(: 79-09. 
fo sisylana metsyS .JD nelluC ,WD setaB ,LL paeL -81
.yduts noitneverp EDA :stneve gurd esrevda
.34-53 :)1( 472 ;5991 AMAJ
91- °ºý~ÿ Þýõì±š€ ¾ñõ‹± Æ†ø†üþ ¶ý~ ðœî …è~üò. ‹±°¶þ ìý³…ó
{~…¨ê ø†üþ ¬…°ôüþ ì»†ø~û º~û ¬° ð·ª ‹ýíú …ÿ ³ºß†ó …¶}†ó
Þ±¬¶}†ó ¬° ¶†ë 97. ìœéú ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ Þ±¬¶}†ó 4831@ 01 :
48-87. 
esrevda fo seussi lacihte :rorre lacigruS .T kezirK -02
.6631-9531 :531 ;0002 yregruS fo sevihcrA .stneve
noitidda mgidarap A :troppuS noisiceD .J kesulaV -12
noitamrofnI eraC htlaeH J .ytefas tneitap rof
.gro.ssmih.www :morf elbaliava ;4002 .tnemeganaM
.5002 desseccA 
ni elor sy`golonhcet noitamrofnI .M claesirP -22
.ytefas tneitap dna stnemnorivne ecitcarp gnivorpmi
.31-11:)3( 15 ;3002 kooltuO gnisruN 
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¬ô°û  01   /   º
íƒƒƒ†°û  7
2
   /   ‹ù
ƒƒƒ†°  6
8
3
1
¬Þ}± ¤íý~ ìÛ~¶þ ôøíß†°…ó
IOR won gnitnuoc s'ohW .D nesnetsirhC .M lleweN -32
eraC htlaeH J .sevitaitini TI ytefas tneitap rof
:morf elbaliava ;4002 tnemeganaM noitamrofnI
.5002 desseccA .gro.ssmih.www
dna ecruos :srorre lacideM .A regreB ,B sreeB -42
ecnerefnoc SSMIH launnA 1002 fo gnideecorP .noitulos
.1002 ,71 noisses ,noitibihxe dna
eht gnissessA .A reklaW ,J tniwreS ,K nosnhoJ -52
:scirtaidep ni gnibircserp cinortcele fo ssenevitceffe
;2002 MIH ni scipoT .tcejorp petSsdeP ehT
.07-95 :)2( 32
62- ìÛ~ï ðý† Îéþ …ÞŒ±€ ²…ø~†º† ü~…èú€ ìý±‹éõÞþ ì¥í~°Â†€ ‹±…¬°…ó
ÎÛýéþ ì¥í~. {¥éýê º†¨À|ø†ÿ ð·©ú ðõü·þ …² ðË± …èãõÿ {œõü³
¬…°ô ¬° ð·ª ³ºß†ó Îíõìþ ‹†‹ê8731. ìœéú ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ
‹†‹ê 9731@ 2)3 )3( : 62-12. 
72- ¶ù±ÿ Òçì±Â†€ ¤†ž …ÞŒ±ÿ ð†¾±€ ìõ¶õÿ Îéþ. ‹±°¶þ
º†¨À|ø†ÿ ð·©ú ðõü·þ ³ºß†ó Îíõìþ …¶}†ó Þ±ì†ó ¬° ¶†ë
2831. ìœéú ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ 4831@ 7)4(: 28-67. 
82- ¬üñ†°ôð~ °¶õë€ ðýà ²…¬ Îéþ. ôÂÏý• {œõü³ ô ì¿±Ù ¬…°ô ¬°
{ù±…ó ¬° ¶†ë 7731. ¤ßýî 9731@ 3)3(: 032-322. 
92- …‹±…øýî ²…¬û ì¥í~ Îéþ€ Òçìþ ¨ý±…èéú€ Ú±ðœýà üõ¶Ø€ ›õ…¬ü†ó
¶ý~ ì±{Ãþ. ‹±°¶þ {~…¨ç– ¬…°ôüþ ¬° ìý†ó ¬…°ôø†ÿ Â~ …è}ù†Ž Òý±
…¶}±ôˆý~ÿ ¬° ð·©ú|ø†ÿ ‹ýíú ºù±¶}†ó ¶†°ÿ ¬° ¶†ë|ø†ÿ 08- 87.
ìœéú ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó 2831@ 01 )63( ÖõÝ …èÏ†¬û 1 : 694-984. 
03- ì±{Ãþ ¶íñ†ðþ Þ}†üõó€ ¶Ïý~ÿ ìœý~€ Ú†°ÿ ±ô Îí˜†ó. ‹±°¶þ
{~…¨ê|ø†ÿ ¬…°ôüþ ¬¶}ú ¬…°ôø†ÿ Úé ô Î±ôÚþ ¬° ð·ª ‹ýíú
¬…°ô¨†ðú|ø†ÿ ºù± ¶†°ÿ: 97-87@ ìœéú ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ
ì†²ð~°…ó 0831@ 11)23(:44-73. 
13- ¨†Þ·†°ÿ ì¥í~€ …¤í~ÿ ÞùñÏéþ ›Ï×±€ ¶ù±ÿ Òçì±Â†.
º×ýÏþ Þ†ôû€ ¾†¬Úþ ¶ù±…Ž. ‹±°¶þ ð·ª|ø†ÿ ‹ýíú ³ºß†ó ºù±
°Ö·ñœ†ó ¬° ¶†ë|ø†ÿ 47 ô 97. ìœéú ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ °Ö·ñœ†ó
1831@ 1)3(:961- 361. 
23- ðŒõÿ ²…¬û ¤·†ï …è~üò€ ¨õºñõü·†ó Ö±ø†¬. {~…¨ç– ¬…°ôüþ
¬° ð·©ú|ø†ÿ ³ºß†ó Îíõìþ ü†¶õž. …°ìÓ†ó ¬…ð¼ 1831@ 7)82( :
95-35. 
,A hedazragraZ ,Z iruohshalaS ,D ihciarO ,A drareB -33
ni gnibircserp noitacidem etairporppanI .L yaluozA
.narI ni gnivil elpoep ylredle gnillewd-ytinummoc
.919-319 :)21( 16 ;5002 locamrahP nilC ruE
43- â±›†ðþ Îéý±Â†€ ðœ×þ ì·éî€ ‹ý†– …¶í†Îýê€ ìõèõÿ …ï èýç.
ìÇ†èÏú …èãõÿ {œõü³ ¬…°ôø†ÿ ìõ÷± ‹± ¶ý·}î …Î¿†Ž ì±Þ³ÿ ¬° ð·ª
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Abstract
Moghaddasi. H.1 ;Sheikhtaheri. A.2 , Hashemi. N.3
Reducing medication errors:
Role of computerized physician order entry system
Background: Patient safety is one of the most important aspects of health care. Medical errors
and specifically medication errors, however, make health care environment dangerous.
Computerized Physician Order Entry (CPOE) has potentials to reduce these errors. So this
study aimed to analyze the patients' safety condition and to determine the CPOE capabilities to
decrease medication errors and create a safe health care environment for Iranian patients. 
Literature review: Untimely access to information at time of decision making and weak
communication among health care providers are the main causes of medical errors. In addition,
unavailability and lack of attention to information related to patients and drugs are the most
common reasons for medication errors. So data reporting systems can support patients' safety.
Manual systems, however, are not adequate to this end. In addition, CPOE has a special role at
time of drug prescription to decrease medication errors. 
Conclusion: Using CPOE is a suitable approach to have access to timely information and to
improve the relationships among specialists, and therefore; to reduce errors. The results of our
study show the necessary capabilities to design CPOE for Iranian hospitals. Patients' drug
profiles and informing physicians about using drugs and patients' inactive drugs, obligatory
documentation, warning ability and reminding important and effective points on treatment,
creating facilities to support decisions, relationship between CPOE to other information
systems, presenting educational information about prescribed and replaced drugs, using
internet and treatment protocols, are some such capabilities that all affect physicians'
prescription behaviors and finally lead to improvement in drug prescription process and
reduction of medication errors.
Keywords: Patient Safety, Medication Errors, Information Technology, Computerized
Physician Order Entry (CPOE), Decision Support System (DSS)
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